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India merupakan salah satu Negara di Kawasan Asia Selatan 
yang masih kental akan unsur-unsur kebudayaannya, seperti 
dalam sistem sosialnya yaitu kasta. Dalam sistem tersebut 
(kasta), tergambar adanya tingkatan dan batasan-batasan di 
dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan kondisi seperti 
itu, kaum perempuan sangatlah sulit untuk berpartisipasi baik 
di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Hal tersebut 
menjadi sebab terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan 
di India, yang berdampak pada pembangunan dan 
kesejahteraannya.
Di Kerala sistem kasta tersebut telah dihapuskan melalui 
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kiri yang menguasai 
politik dan pemerintahan Kerala. Kebijakan penghapusan kasta 
tersebut dengan tujuan untuk kesejahteraan sosial yang merata, 
sehingga perempuan di Kerala dapat menikmati semua fasilitas 
publik yang disediakan oleh pemrintah.  
Kondisi sosial dan ekonomi perempuan di Kerala jauh lebih 
baik jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Negara 
bagian lainnya di India. Perempuan di Kerala secara historis 
telah menikmati tingkat melek huruf, pelayanan kesehatan & 
pelayanan bersalin yang lebih baik, juga posisi sosial atau 
partisipasi publik berada pada level yang sama antara 
perempuan dan laki-laki. 
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